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N.B.: Gli esercizi vanno risolti su questi fogli.
Esercizio 1. (13 punti)
Si consideri la funzione f(x) = |x|
√
25− 9x2 + arcsin 3|x|
5
(a) (3 punti) Determinare il dominio di f , dire se f e` pari, dispari o ne´ l’uno ne´ l’altro e determinare
le equazioni degli eventuali asintoti (verticali, orizzontali, obliqui).
SOL:
(b) (5 punti) Determinare gli intervalli di monotonia di f e studiare la derivabilita` di f in 0.
SOL:

(c) (4 punti) Determinare gli intervalli in cui f e` convessa e quelli in cui e` concava.
SOL:
(d) (1 punto) Disegnare un grafico di f , facendo attenzione al comportamento vicino a 0.
SOL:




(5xα + x10)(2 + cos(2x))
dx al variare di
α > 0.
SOL:






Esercizio 4. (4 punti) Calcolare, se esiste, lim
x→0
(sinh(3x+ 8x3)− 3x)2
3x3(−1 + e3x)2 − 27x5 .
SOL:
Esercizio 5. (5 punti) Calcolare
∫ 2
0
x3 log(2 + 3x2) dx.
SOL:

